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Tredje -A.fsm.it. 
Patronatsforholdet til Frue Kirke. 
I  Foraaret  1882 er  »ler  tognet  Forsikkring i  Nye danske Brandforsikr ings 
Selskab og Magdeburg Brandforsikr ings Selskab paa folgende i  Kirken værende 
Kunstværker:  
Kris tusf iguren i  Al ternichen*) ,  taxéret  t i l  20 000 Kr.  
De 12 Apost ler  med Sandstens Piedestaler  a  9000 Kr 108 000 — 
Døbefonten 8  000 — 
2 Basrel iefs  »Daaben og Nadveren« 12 000 — 
2 — ved Indgangen 2  000 — 
Monumenterne i  Sidegangen med Oliemaler ier  m.  v  20 000 — 
Basrel iefs :  i  Koret  »Golgatha« og i  Kirkeportalen »Indtoget  i  Jeru­
salem«,  i  a l t  5  000 — 
Johannesgruppen af  Marmor i  Kirkeportalens Fronton med der t i l  hø­
rende Broncestat iver  e tc . ,  har  kostet  71 000 — 
i  a l t . . .  246 000 Kr.  
med Halvdelen i  hver t  Selskab mod en aar l ig  Præmie af  1 pro mil le .  
— Ved Inspekt ionens Foranstal tning er  der  blevet  anskaffet  2  Ext inktører  
t i l  Anvendelse  i  Taarnets  øvre Etager  og paa Loftet ,  da  det ,  saaledes som For­
holdene ere  i  Kirken,  ansaas  for  uhensigtsmæssigt  der  a t  anbringe de i  Minis te­
r ie ts  Cirkulære af  23.  Decbr .  1880,  j f r .  Aarb.  f .  1880—81 S.  1371—72,  paa-
budte  Vandkar .  Denne Foranstal tning bifaldt  Minis ter ie t  i  Skrivelse  af  10.  Nov.  
1881 paa Vilkaar ,  a t  der  desuden oppe i  Taarnet  opst i l les  en mindre Vandbe­
holder  af  omtrent  ' / s  Tøndes Størrelse ,  samt a t  Ext inktørerne al t id  s taa  ladede 
og prøves mindst  I Gang om Aaret .  Bemeldte  Vandbeholder  er  deref ter  blevet  
anbragt ,  hvorom Inspekt ionen under  23.  Decbr .  1882 har  gjor t  Indberetning.  
— Efter  Inspekt ionens Indst i l l ing har  Konsis tor ium under  3 .  Novbr.  1882 
bevi lget ,  a t  der  af  Kirkens Midler  udredes indt i l  170 Kr.  t i l  Anskaffelse  af  e t  
Harmonium t i l  Brug ved Kirkekorets  Ovelser ,  samt a t  der  l igeledes afholdes  Om­
kostningerne ved Belysningen og Rengjor ingen af  det  af  de forenede Kirkeskoler  
her t i l  over ladte  Lokale .  
For  a t  Kirkegængerne bedre kunne bl ive bekjendt  med Psalmenunirene,  
ere  Numrene t i l  samtl ige ældre  Tavler  blevne opmalede og derhos f lere  nye 
Tavler  af  en passende le t tere  Form i  de forskjel l ige Pulpi turer  anbragte .  
— Ved Skrivelse  af  24.  Maj  1883 har  Konsis tor ium for  Regnskabsaaret  
1882—83 t i ls taaet  Klokker  Erlandsen et  extraordinært  Grat ia le  af  100 Kr.  for  
l idt  Indtægtstab ved Kirkegaardens Overgang t i l  Kommunen,  j f r .  Aarb.  f .  1880 
— 81 S.  1373 — 74,  samt Kirkens Arki tekt  Vilh.  Petersen et  Honorar  af  200 Kr.  
for  Ti lsyn med Kirkens Bygningsarbejder .  
*) Selve Nichen er assureret med Kirkebygningen. 
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— Efter  Andragende fra  Bestyrelsen for  Selskabet  for  Histor ie ,  Li teratur  
og Kunst  har  Konsis tor ium under  9 .  Juni  1882 samtykket  i ,  a t  Universi te te t  som 
Ejer  overtager  Rasmus Nyerups Gravsted paa Assis tenskirkegaarden,  Afdel ing l i t r .  E.  
Nr.  160,  gi .  Betegnelse  Frue Sogn l i t r .  A.  Nr.  40,  og at  det ,  mod Indbetal ing af  en Ka­
pi ta l  af  300 Kr.  overtager  den fremtidige Vedl igeholdelse  af  Gravstedet  for  den 
Tid,  for  hvi lken det  er  kjobt ,  nemlig indt i l  d .  31.  Decbr .  1980.  Konsis tor ium 
har  derhos under  15.  Novbr.  s .  A.  anmodet  den akademiske Værge om at  over­
tage Ti lsynet  med,  a t  Gravstedet  f ra  I .  Jan.  1883 at  regne vedl igeholdes  paa 
sædvanl ig  Maade,  og t i l føjet ,  a t  det  førs t  i  Aaret  1895 vi l  kunne indhegnes,  
naar  det  bag ved samme l iggende Gravsted er  hjemfaldet  t i l  Kirken.  
